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?.?.?., ??????????? ???????? ?????????? «???????????» ???????, (
? ).??????????????  
??????? ???????? ????? ?? ?????????? ?????????????? 
???????????????? ? ????. ??????? ?? ?????? ?????????? 7-?? ????? ? ???? 
????? ????? ???????????? ???????????????? ?????????. 
???????  ??????????? ???????????? ? ??????????? ???????? ? ??????? 
??????????? ? ???,  ??? 81% ???????????????? ??????????????  ? 19% ???? ?? 
?????????? ???????????.  ???? ?????????? ???????? ?????-????????????????? 
????????? ??????? ?? 2011?.  ??????????? ????????? ???? ???????????  
??????????? ???????? ?? 40%. ????????? ???????????? ???, ??? 
?????????????? ? ????????? ?? ?????? ???? ??????, ?????? ????? 
?????????????,  ???????? ?????????????? ?????????, ??? ?????????? ?? ?? 
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??????????  ?????, ? ?.?. ? ???????????? ?? ???????????. ???? ??????????? 
??? ???????  ???????? ? ?? ?????? ?????? ???, ????? ???????? ? ????????? 
?????? ?????????? ????? ????????????????, ?? ???? ??, ??????? ??????????? 
??????????? ????? ???????? ?????? ? ????????. ??????????? ????????? ? 
??????? ????? ??????? ??????? ????? ??????? ???????????? ????. 
?????? ???????????? ???????? ??, ??? ????????????? ?????????? ??? ? 
?????????? ?? ???? ????, ????????? ????? ????? ???????????? ? ?????????? 
????? ?????????? ??????????? ????????. ? ???? ???????? ???????????? ? 
???????????????? ?????? ????????????, ??? ?????????, ????????????? 
????????? ? ???????????? ?????????????? ? ???????????? ? ?????????????,  
??? ?????? ?? ?????? ????? ????????? ? ????????? ????? ?????????????? 
??????????,  ? ??? ????? ? ??????????? ????????. ???????? ?2? ????????? 
???????????? ?????????? ???????, ??????? ???? ??????? ?????????? ? 
??????? ????????????? ?? ??????????? ?????? ? ?????????. 
??????? ?????? ??????? ????? ????? ???? ????, ???????????????  ? 
??????????????? ??????? ?????????? ? ????? ??????????????? ????????????? 
??????????? ????? ????? ?? ??????? ???????????????? ???????????. 
?????? ? ??? ??? ??????????, ? ????? ? ??? ???????? ?? ?????? ??????, ?? 
? ?????????? ????? ???? ? ??????????? ??????????, ??????? ????? ?? 
?????????? ???????? ? ??????????? ?????????? ??????????? ????????,  
????????? ? ???????????? ? ????????? ????????????????. ???, ?????? ?????  
?????????, ???????????? ???????????????, ??????????, ?????????, 
???????????? ? ??. ???????, ??????????? ??? ?????????? ? ?????????? 
??????.  
??????? ????????????? ????????  ? ???????????? ?????????????? 
??????????? ???????? ? ?? ?????????????? ? ???????????? ? ????????????? 
????????????????. 
????? ?????????????? ???????? ? ????: 
1.?????? ??????????? ? ???????????, ???????????  ? ??????????, 
?????????? ? ?????????? ??????; 
2.?????????? ?????????????? ??????????-????????, ? ????? 
?????????????? ??????????????? ????????, ??????????? ? ??????. 
???????????? ???????? ????? ????????? ????????????? ???????????? 
???????? ? ???????? ??????????,  ?????????? ? ??????????  ??????; 
3.??????????-??????????? ????? ??????????? ???????? (???????? 
???????????? ?????? ???????, ?????, ?????????, ??????????, ??????, 
?????????????? ???????????????-???????????? ?????????? ? ?.?.); 
4.???????????????????? ?????????????? ?????????????? ???????????? 
? ??????????? ????????????????;  
5.??????? ???????????? ? ?????????? ???????????????? ??????????-
???????????? ?????????. 
? ???????????? ? ????????????? ???????????? ? ????????? ???????? 
????????????????? ? ??????? ???????????? ??????? ?????? ????????? 
??????? ????????? ?????????????? ?????????: 
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- ?????????? ? ??????????? ????????????????; 
- ?????????????? ??????, ????????? ??? ??????????; 
- ???????????????????? ????????; 
- ??????????? ?????????????? ?????; 
- ?????????? ??????; 
- ????????? ????????; 
- ?????. 
??? ???????? ?????????? ?????????????? ?????????? ? ????????, ??, ?? 
??? ?????? ??? ????? ?????????????  ? ????? ??????? ????? ???? ????????. 
?????????????? ?????????? ? ??????? ??????????? ? ??????????? ??????? ?? 
???????????? ??????? ?????? ??????????. ? ??? ????? ???????? ?????????? 
?????????? ? ?????????? ?????????, ????????? ???????????? ????????, 
???????? ?????? ? ???????????? ??  ??????????  – ??? ??????, ??????? ??????? 
?? ?????? ?? ?????????? ??????????????, ?? ????????? ? ???????? 
?????????????? ??????????????? ??? ???????????????? ?????. 
? ?.??????????????? ??? ?????????? «???????????» ?????? ?????? 
UKRMET (http://ukrmet.com.ua) ????? ???????? ? ????????? ????? ???????? 
?????????????? ?????????????? ????? ???????????? ? ????????????, 
?????????? ? ?????-???????????????? ?????????. 
????? ????? ?????????????? ????????, ???? «???????», «?????????», 
«??????????» ? ??., ????? ?????????? ???? ?????, ????????? ? ?????????? 
?????-???????. ? ??????? ????? ????????? ??????? «???????», «???????? 
?????», «???????» ? «?????????? ?????» 
«???????» ???????????? ????? ???? ?????? ?? ?????, ????????????? ? 
???????????? ???????????????? ???? ?????????, ??????????? ????????????? 
?????-????????????????? ????????? ???????. ??? ????????? ??????????, 
?????????? ??????????? ? ??????????????? ???????? ????????????????. 
??????  «???????? ?????» ? ???????? ???????????? ??? ?????? ????????? 
?? ?????????? ? ???????????? ????????????. ????? ??????????? ?????? 
«??????????? ?????», «?????????», «??????? ????????? ?? ??????». ? ?????? 
??????? ?????????? ?????????? ???????? ???????? ? ????? ????????? ?? 
?????????, ?.?. ???????? ??????????. ?? ????????, ??? ? ?????? ??????? ?? 
?????? ?? ? ???????? ? ?????????? ??????. ? ???? ?????? ????? ???? ????? ?? 
?????? ? ????????????? ???????, ????? ??? ??????????? ? ???????????????. 
?????? «???????» ????????? ???????? ????? ?? ???????????? 
??????????? ? ????? ????????? ??? ???????. ????? ??????? ???????? 
????????? ??????????? ??????????????? ????? ??????, ???????? ?????????, 
???????????? ??????-??????? ? ??????-????????. 
?????? «?????????? ?????» ???????????? ??? ??????????? ?????? ?? 
????? ??????? ?? ????????????????, ?????????? ?? ?? ???????-
??????????????, ???????? ?? ????? ?????????? ??????? ? ?????? ??????? 
????????? ??????????? ?????. 
?????? ????? ?????? ? ???? ?????? ???? ?????????? ?? ??????? ??????????  
?2?, ???? ?? ??????????? ?????????. ? ????????? ??? ????????? ???????? ??? 
?????? ?????????? ?? ?????????? ?????? ? ????? ????? ? ? ????? ???????, 
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????? ????? ????? ?????? ??????? ?????????? ???????????? ?????, ??????? 
??????????, ??????????? ?? ????? ? ????? ??????? ????????? ?????????? 
?????? ??????? ?????-??????? ? ???????????? ?????????? ? ??????? ???? 
?????????? ??????. 
?????? ?? ?????? ??????????? ???????? ????? ????????? ?? ??? 
???????????? – ??????????????? ? ?????????????. ?????? ??????? ? ?????? 
??????????? ? ??????? ???????, ???????????? ????????????? ??????????, 
?????????? ? ????????????? ??????, ???????? ????? ???????? ??????????, 
?????????? ?????, ????? ??????????? ????? ?????????? ??????-?????????. 
???????? ??? ???????? ?????????. ??? ??? ??????? ???????????? ?????????, 
??? ? ????? ??????? ????????????? ?????????? ??????? ???????????, ? ? 
?????? ??????? ??????? ????? ?????????????? ? ???????????? ??????? ? 
???????? ???????. ?? ????? ?? ????????????? ??????????, ?????????? ????? 
?????????? ???????? ???????????? ? ???????????? ?????????? ????? ??????? 
????????? ? ??????????. 
????????????? ?????? ???????????? ?? ???????? ??????? ? ?????. 
???????? ??????? ?????????? ????????. ? ??????? ??? ????? ???. ?? ????? 
?????????????? ????????? ? ???????. ??????? ??????????? ??????? 
??????????? ????????? ????? ?????, ???????? ??????????, ???????????? ? 
?????????? ????????? ??????????????? ? ?????? online. ?????? ?????????? ?? 
???? ?????????, ???? ???????? ?? ?????. ??????? ?? ????????? ?????????? ?? 
??????? ????? ?????????????. ???????? ??? ????? ? ?????????? 
???????????. ? ??????????? ?????? ???????????? ???????? ??? ? ????????? 
???????? ?????. ??? ???????? ?????????, ?? ????? ????????????? ?????? 
???????? ? ?????????? ?????, ?????? ? ??????? ???????, ???????? 
??????????? ???? ?????. 
????????????? ??????? ??? ??????-????????, ?????????? ?? ????? 
???????? ?????? ???? ?????????? ???????????????. ?????????? ?? ????? 
?????????? ?????????? ???????. ??? ?????? ???? ??????????????? 
??????????????? ???????, ???????????? ???????, ??????? ???????????? ?? 
??????????????????, ????? ??????????? ??????? ? ??????????? ??????.  
?????????? ? ??????????? ??????????? ???????? ?? ???????? ??????? 
????????, ?? ?? ???????????? ?????????? ??????? ? ????????? ???????????? 
???????? ??????? ? ???????? ?????????? ??????????-??????????? ???????. 
??????????????? ?????????? ?????????? ????????? ??????? ?? ????, 
????????? ?????????? ? ?????? ?? ?????? ?????????? ????????? ??????? ?? 
???? ?????????? ??????????? ????????. 
??????? ????????? ??????????? ? ???, ??? ??????????? ???????? ??????? 
??????? ????????????, ???????? ?????????? ????????????? ?????? ??? ??? 
??????? ??????? ???????????????, ????????? ???????, ??????? ? ???, ? 
?????????, ????? ???????????. 
????????? ????????, ????? ?? ????????, ?? ?????????? ?? ?????????????? 
? ???????????? ???????? ????????. ???????? ??, ??? ????? ? ?????? ??????? 
???????????, ??????? ?? ?????? ??????????? ? ???????. ?? ??? ???? 
???????????? ???? ? ?????????? ??????? ????????? ? ??????? ???????????. 
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????? ???????, ???????????? ?????????, ????? ??????? ?????????? ???????? 
?????????? ???????????? ???????, ??? ?? ?? ?? ???????? ? ?? ??????????? 
??? ?????????????? ? ??????????. 
?????? ???????????? ????????? ???????? ???????? ??????????????? 
????. ?????????????, ???????-?? ??????? ??? ?????? ??????: “??? ?????????? 
????????? ?? ???????????  ?????????????” ? “??? ??????????? ???????? 
??????”. ??? ??????  ???? ????????  ? ???????? ?  2004 ????. ? ?????????, 
????? ?? ?????????, ????????? ?????????? ??? ?????? ? ???????? 
??????????????? ?????????, ??????????? ? ??????? ??? ?????????????? 
????????????? ???????? ?????????, ??????? ??????????? ?????????. ? 
?????????, ????? ????????????  ??????. 
?????? ??, ??? ???????? ?? ???? ???????? ????????? ? ????????????? 
???????? ????????? ??? ???????????.  ????????? ????? ????? ??????? “??? 
?????????? ????????”.  ??? ???????? ????? ?? ??????????? ????, ??? ? ?????? 
??????? ???????? ? ??? ?????????  ? ?????? ???????. 
??????  ??????? ?? ????? ? ??, ??? ? ???? ? ? ???, ???????? ???????????? 
???? ?? ????????????? ?????????? ??????????? ?????????????? 
?????????? ? ????????. ?????? ??????????? ????? ??????????? ??????? 
???????, ???????? ?????????? ? ??????? ???????????? ???????????. ???? 
??????? ?????????? ??????. ??? ?????? ???????? ??????. ????? ???????????? 
????? ??????? ????????????.  ???? ??????????? ????????, ?? ??? ??????????? 
??????? ? ??????????? ????? ????? ???????? ?? ?????????? ???? ???-?? 
?????? ??? ???-?? ??????? ? ?? ?? ???????????? ??????????. ???? ?????, ?? 
????????? ?? ??????????, ?????? ??? ? ?????. ???????, ??? ????? 
??????????????, ?? ? ????????? ????? ??? ?????? ??????????. ?????? ? ???, 
??? ??????? ??? ??????-????????? ?? ?????????? ????????? ?????-??????? ??? 
?????????? ?????? ??????????? ??????????? ? ?????????? ????? ?????????? 
??????? ??????????. ????? ????, ??? ????????? ?????????? ??????? ?????? 
???????? ? ??????????? ???? ????? ????????? ????? ? ??-??????? ??? ??? ?? 
???????????? ?? ??????????. ????????, ?????????? ??????????, ??????? 
?????????, ???????? ?? ??????????? ??????????? ?????????? ? ?.?., ?? ???? ? 
??? ???? ???????????? ????? ? ???????? ??????????????? ?????????????-
???????????????????? ??????????????, ??? ??????? ????? ??????????? ? 
??????????? ???? ? ??????????? ???????? ????????? ??????? ???????????. 
? ?????, ????????????? ??????????? ?? ??????? ??? ??????? ???????? 
???????? ???????? ????????????. ?????????, ??? ???????? ????????, ? ?????? 
?? ??????? ?????? ???????????? ????? ?? ????? ??????? ? ?????? ????? 
????????????? ????????????, ??? ?????? ??????????? ? ??????????????? 
???????? ???????? ????????????. 
???? ??????? ????????? ? ????????? ????? ???? ???????? ????????, 
???????????? ?????? ???????????? ? ??????? ??? ????????. ?? ????? ?????? 
????????, ??????????? ???????? ?? ?????? ?????, ???????? ? ??, ??? ????? 
???????? ???????  ??????? ????????, ????? ??? ?????????? ????????????, 
????? ??? ??????? ????????, ? ?????? ???????. ???????, ??????????? ???????? 
?? ????? ??? ??? ????????, ?? ??? ?????????????, ??? ?????????? ??????? 
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????, ?????  ??????? ???????  ? ?????????? ??? ?? ????????? ???????. 
??????????? ????????? ??? ????????????? ??????????? ?????????????? 
????????  
????????? ????? ?????????? 
?????????? ??? 
?????????? ? ??????????? ????????? ???????? ??????????? 
????????????? ???????????? ?? ????????, ????????? ??????????? 
?????????? ? ??-????? ????????? ?????? ????? ??????, ??? ???? 
??????????????????, ???????? ??????, ????????? ??????????. ? 
???????????????? ?????????? ??????? ????? ??????????, ??? ???????, ???? 
???????????, ????? ??????????, ?????? ??????????? ????????? ? ?????? 
??????, ?????? ? ??????????? ???????? ??????????? ????????? ???????????? 
???????? ?????? ????????????? ????? ???????????? ????????????. ????? 
???????, ?????????? ????, ??? ???????? ?????????????? ?????????? ? 
??????????? ????????? ???????? ? ????????? ???????????? ???????, 
????????? ? ????????????? ??????? ?????????????. 
? ???????????? ?????????????? ????? ????????? ????????? 
???????????, ??????????????? ??????????? ?????????? ? ??????????? 
?????????, ????????? ???????????? ??????????? ?????? ????????????? 
????????????? ????????? ?????????? ? ?????? ????????. 
?????????? ? ??????????? ?????????. ??? ?? ???????? ???????? ??? 
????, ??? ??????????? ??????????? ?????????? ? ??-????? ??????????? ???? 
????? ?????????????? ?????????? ? ??????????? ?????????, ??????? 
?????????? ???????? ????????? ??????????????? ???? ?????????????. 
???????? ??? ? ????? ???????, ??? ??????????? ??? ?????????????? ? 
??????????? ????????-??????? ??????????? ??????, ??? ??? ?????????????? ? 
???????????? ???????. ? ???? ????????? ?????? ???????? ??????????? ???? 
???????????, ??? ??? ??????????? ????? ???????? ?????? ???????????????, ? 
??? ????????? ???????? ??????????? ??????????? ?????????? ? ??-????? ??? 
?? ?????????????? ??????? ???????.  
?????????????? ?????????? ???????? ????? ??????????? ?????????, 
??????????? ???????????? ?????????? ? ?????? ??????? ????. ?????????? ? 
????? ?????????? ? ???? ???????? ?? ??? ??????????? ??????????? ?? 
???????. ???, ????????, ?????? ??????????? ?????? 2 % ?? ??? ? 
?????????????? ?????????? ?????? 3 % ? ?????????????? ? 4 % ? ???. 
?????? ????? ?????????? ?????????, ??????? ????? ???????? ???????? ????? 
??? ????? ??-?????????? ? ???????.  
????? ????????? Accenture ?????????? ???????? ????? ??????????????? ? 
??????????? ???? ??????????? ?????????. 37 % ???????????? ???????? ? ???, 
??? ??? ????????? ??????? ? ??????? ??????????? ????????? ? ??????? ?? 
??????? ??? ?????? ???????; 69 % ???????????? ????? ????????? ?????????? ? 
??? ?????, ? 90 % ?????? ?????????????????? ? ?????????? ??-??????????. 
???????? ?????? ???????????????????, ? ????? ?????????????? ?????????? 
? ?????????? ????????? ?? ?????? ? 2000 ???? ?? 2004 ??? ?????????? 
